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РЕЗЮМЕ
В  статье  с  позиций  имперской  политики  аккультурации  анализируется  дея-
тельность уездных начальников – специфического института власти, существовавше-
го в казахской степи с 1868 по 1917 гг. Показано, что с момента появления уездный 
начальник  являлся  ключевой  фигурой  в  управлении  степными  областями  юго-
восточной окраины России. Его полномочия напрямую были связаны не только с на-
лаживанием  эффективного  управления  на  местах,  но  и  с  реализацией  политики 
аккультурации местного населения. Исследование выполнено при поддержке Рос-
сийского научного фонда (проект № 17-18-01008)1.
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Изучение  исторического  опыта  длительного  стабильного  суще-
ствования  Российской  империи  заставляет  обратиться  к  изучению 


























них  губерниях  России.  Впоследствии,  по  «Степному  Положению» 
1891  г.,  эти  права  были  расширены.  Уездный  начальник  получил 
права и обязанности уездного исправника, начальника уездного по-







ластное  правление.  А  последнее  могло  отменить  решения  съездов 
и  сходов,  на  основании  заключения  уездного  начальника,  если  они 




Несмотря  на  то,  что  права  и  обязанности  уездных  начальников 
были  рассмотрены  во  «Временном  положении…»  от  21  октября 
2  Центральный  государственный  архив  Республики Казахстан  [dalej:  ЦГА  РК], 
f. 64, op. 1, d. 25, k. 53.
3  ЦГА РК, f. 25, op. 1, d. 2749, k. 2.






















инструкции А.Е. Алекторов  совершенно  верно  говорит  следующее: 
«Необходимость такой инструкции Гейнс видит в отсутствии у уезд-
ной  администрации  общей  твердо  определенной  и  ясно  сознан-



















А.  Гейнс обращает  внимание на  устройство местного  выборного 
управления. Выборы должностных лиц из казахского населения, по 












его  начальника  справедливым,  заботливым и  знающим  человеком. 
Почему важно личное влияние уездного начальника на казахское на-
селение? Ибо только это, по мнению Гейнса, „делает его истинным 


















ванием  для  таких  прав,  также  были  неопределенны  и  неясны. Ими 
6  В. Мощенский, Исторические материалы города Актюбинска, „Актюбинский го-
родской вестник” 1900, 13–14, s. 389.






































кочевавших  кибиток  и  представлять  данное  свидетельство  уездному 
начальнику тех мест, куда перекочевывали. Чтобы больше не «терять» 




















ника Иргизского  уезда  прослужил  в  течение шести  лет  (1873–1879) 




















10  Обзор Тургайской области за 1911, Оренбург 1912, s. 18.
143УЕЗдный начаЛьник как инСтитУт УпРавЛЕния и аккУЛьтУРации...
Исходя из этого, уездные начальники совершенствовали свою рабо-

















Важным  направлением  деятельности  уездных  начальников  явля-
лась реализация контроля за выполнением служебных обязанностей 









Аналогичным  образом  уездные  начальники  отслеживали  и  дея-
тельность  так  называемых  «народных  судов»  (судов  биев). Они  разде-
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inception  of  the  office,  the  commandant  became  a  pivotal  figure  in  the  administration 
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Naczelnik powiatu jako instytucja zarządzania i akulturacji (na podstawie  
dokumentów z południowo-wschodnich peryferii Imperium Rosyjskiego  
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